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Визначення оптимального режиму обробки заготовки на металорiзальних 
верстатах полягає в тому, що на основі вiдомостей про властивостi заготовки, 
рiзального iнструменту, фiзичних законiв їх взаємодiї, кiнематичних i динамiчних 
можливостей верстату i властивостей системи ВПIД, призначити такi режими обробки, 
якi би забезпечували формоутворення деталi у вiдповiдностi з технiчними вимогами на 
її виготовлення. 
Технологiчний процес механiчної обробки деталей рiзанням характеризується 
параметрами, якi визначають значення елементiв процесу рiзання та показниками, якi 
визначають кiлькiснi характеристики процесу рiзання i залежать вiд прийнятих величин 
параметрiв). Функцiональнi зв'язки мiж параметрами i показниками технологiчної 
операцiї є технiчнi обмеження режиму рiзання i у сукупностi складають математичну 
модель оптимального процесу обробки. При розрахунку режимiв рiзання найбiльш 
важливими обмеженнями є наступнi: рiзальнi можливостi iнструменту; потужнiсть 
електроприводу головного руху верстату; задана продуктивнiсть верстату; найменша та 
найбiльша швидкості рiзання; мiцнiсть i жорсткiсть рiзального iнструменту; точнiсть 
обробки; мiцнiсть механiзму подачi верстату; найменша та найбiльша подача та ряд 
iнших.  
Математична модель процесу рiзання має систему рiвнянь i нерiвностей, якi 
характеризують критерiї оптимальностi для оцiнки режимiв рiзання i закономiрностей 
процесу рiзання, а також технiчнi обмеження, в рамках яких проходить цей процес. Як 
критерiй оптимальностi приймається основний технологiчний час обробки, який 
повинен бути мiнiмальним.  
Рiвняння цiльової функції та обмежень представляють собою математичну 
модель процесу рiзання. Для оптимiзацiї задачі найбiльше пiдходить метод лiнiйного 
програмування. Алгебраїчна суть лiнiйної моделi оптимiзацiї полягає у наступному: 
прямi, якi вiдповiдають рiвнянням обмежень, утворюють зону визначення даної 
оптимiзацiйної задачi, яка є випуклим багатогранником. Перетин прямих, якi 
вiдповiдають лiнiйним обмеженням, дає базиснi точки розв’язку задачi оптимiзацiї. Для 
знаходження оптимального розв’язку необхiдно знайти одну точку перетину цiльової 
функцiї i багатогранника. Ця точка є базисною i буде вiдповiдати оптимальному 
розв’язку поставленої задачi. Графiчним методом можна користуватися при розв’язку 
задач лiнiйного програмування, коли ми маємо не бiльше як двi змiннi.  
Пiсля знаходження точки перетину цiльової функцiї i багатогранника, знаходимо 
координати цiєї точки. Вони i дадуть нам оптимальнi значення параметрiв процесу 
різання. Пакет MathCAD дозволяє алгебраїчно і графічно розв’язати дану задачу.  
